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ABSTRAK 
Salah satu golongan pestisida yang paling banyak digunakan petani dan banyak menimbulkan 
residu pada beras adalah klorpirifos. Bahan pokok  menandakan pola konsumsi masyarakat terhadap 
beras sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan mengetahui keberadaan dan jumlah kandungan residu 
pestisida klorpirifos dalam beras lokal di Pasar Terong dan Lotte Mart Kota Makassar. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan deskriptif. Jam 08.00, peneliti mengambil 
sampel yang berada di Pasar Terong dan jam 10.00 peneliti beralih ke Lotte Mart sebagai tempat 
kedua pengambilan sampel. Hasil pemeriksaan sampel di laboratorium Pengujian Pestisida Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan, dengan 
metode Kromatografi Gas. Hasil menunjukkan tidak terdeteksinya residu pestisida klorpirifos dalam 
beras lokal yang berasal dari pasar Lotte Mart, pada pasar terong terdapat residu pestisida 0,004 mg/kg   
tetapi masih dibawah batas BMR berdasarkan SNI yaitu 0,5 mg/kg. Kesimpulan dari penelitian bahwa 
hasil analisis konsetrasi residu pestisida dengan bahan aktif klorfiripos dalam beras yang dijual di lotte 
mart kota Makassar menunjukkan bahwa residu pestisida klorpirifos tidak terdeteksi berdasarkan batas 
deteksi pada alat kromtografi gas dan terdapat residu pestisida klorpirifos namun masih dibawah 
standar maksimum residu masih berada di bawah BMR dengan hasil 0,004 mg/kg. 
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ABSTRACT 
One of the group's most widely used pesticides growers and vast amounts of chlorpyrifos 
residues on rice is. Signifies staple to rice consumption patterns are very high. This study aims to 
determine the existence and amount of content of chlorpyrifos pesticide residues in rice in the local 
market and Lotte Mart Eggplant Makassar. Type of observational study is a descriptive approach. At 
08.00 hours, the researchers took samples that are in the market and Eggplant at 10:00 researchers 
turned to Lotte Mart as the second sampling. The results of laboratory examination of samples in 
Pesticide Testing Technical Implementation Unit Department of Plant Protection Center for Food and 
Horticulture South Sulawesi, with Gas Chromatography method.The results showed no detection of 
pesticide residues of chlorpyrifos in rice from the local market Lotte Mart, on the market there are 
pesticide residues eggplant 0,004 mg / kg, but still below the MRL limits based on ISO is 0,5 mg / kg. 
Conclusions from the study that the results of the analysis of pesticide residue concentrations with 
klorfiripos active ingredient in rice sold in lotte mart Makassar showed that chlorpyrifos pesticide 
residues are not detected by the detection limit of the instrument and there is a gas kromtografi 
chlorpyrifos pesticide residue standards, but still below the maximum residue still on below the MRL 
with the results of 0,004 mg / kg. 
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